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W
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W
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 D
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n 
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ol
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se
d 
D
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ig
n 
To
ol

U
se
r c
re
at
es
 C
A
D
 m
od
el
 o
f 
sh
ie
ld
in
g 
an
d 
de
fin
es
 s
hi
el
d 
m
at
er
ia
ls
 c
on
si
st
en
t w
ith
 th
os
e 
pr
ov
id
ed
 b
y 
th
e 
D
es
ig
n 
To
ol
.

U
se
r h
as
 th
e 
op
tio
n 
of
 lo
ad
in
g 
th
e 
C
A
D
 o
bj
ec
t t
ha
t i
nc
or
po
ra
te
s 
th
e 
C
A
M
 &
 C
A
F 
ta
rg
et
 p
oi
nt
s 
in
to
 th
ei
r 
m
od
el
 a
nd
 p
la
ci
ng
 it
 in
 a
n 
ap
pr
op
ria
te
 lo
ca
tio
n 
an
d 
or
ie
nt
at
io
n.

U
se
r e
xe
cu
te
s 
ra
y 
tra
ce
s 
us
in
g 
th
e 
ra
y 
di
st
rib
ut
io
n 
an
d 
m
at
er
ia
l 
de
fin
iti
on
s 
do
w
nl
oa
de
d 
fro
m
 th
e 
D
es
ig
n 
To
ol
 w
eb
 s
ite
. T
he
 ta
rg
et
 
po
in
ts
 a
re
 e
ith
er
 d
ef
in
ed
 b
y 
th
e 
us
er
 o
r t
ak
en
 fr
om
 th
e 
C
A
M
/C
A
F 
ta
rg
et
 p
oi
nt
 s
et
s.
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ig
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ol
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 F
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at
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, d
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um
en
ta
tio
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te
ch
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ca
l r
ef
er
en
ce
s,
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nd
 c
on
ta
ct
 li
st
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Th
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us
er
 c
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w
nl
oa
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C
A
D
 o
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ec
t i
n 
ei
th
er
 IG
E
S
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r 
S
TE
P
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rm
at
 th
at
 in
co
rp
or
at
es
 
th
e 
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A
M
 &
 C
A
F 
ta
rg
et
 p
oi
nt
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w
ith
 p
oi
nt
 n
um
be
rs
 a
nd
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ls
 
re
qu
ire
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by
 th
e 
D
es
ig
n 
To
ol
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U
se
r d
ow
nl
oa
ds
 ra
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di
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fil
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, f
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 fo
rm
at
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tio
ns
, m
at
er
ia
l 
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fin
iti
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s,
 e
xa
m
pl
e 
su
br
ou
tin
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 th
at
 c
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ge
ne
ra
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 th
e 
fil
es
 in
 th
e 
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rr
ec
t f
or
m
at
, a
nd
 s
cr
ip
ts
 
th
at
 c
an
 c
on
ve
rt 
fro
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po
pu
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no
w
n 
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s 
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th
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Th
ic
kn
es
s 
M
et
af
ile
 
fo
rm
at
 re
qu
ire
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by
 th
e 
D
es
ig
n 
To
ol
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In
 th
is
 U
se
 C
as
e,
 th
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us
er
 is
 re
sp
on
si
bl
e 
fo
r 
th
ei
r o
w
n 
C
A
D
 m
od
el
in
g 
an
d 
R
ay
 T
ra
ci
ng
 
pr
oc
es
se
s.
  A
ll 
ot
he
r s
te
ps
 o
f t
he
 a
na
ly
si
s,
 
in
cl
ud
in
g 
in
co
rp
or
at
io
n 
of
 th
e 
C
AM
 a
nd
 C
A
F,
 
ar
e 
pr
ov
id
ed
 b
y 
th
e 
D
es
ig
n 
To
ol
.
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